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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah – lah 
 hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al – Insyiroh: 6 & 8) 
 
“hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan 
harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini” 
(QS. Luqman: 33) 
 
“Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu harapan  
karena semua itu akan terwujud bila kita mau berusaha, berdoa,  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : 1) Keaktifan siswa kelas VII E 
SMP N 2 Kartasura dengan menerapkan strategi pembelajaran Course Review 
Horey dengan media pohon pintar, 2) Hasil belajar siswa kelas VII E SMP N 2 
Kartasura dengan menerapkan strategi pembelajaran Course Review Horey 
dengan media pohon pintar. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Course Review Horey yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari 
siklus I sampai dengan siklus II melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tindakan 
kelas adalah : 1) Peningkatan keaktifan siswa dalam bertanya pada siklus II  
mencapai 60,63%, menjawab pertanyaan mencapai 58,13%, menanggapi jawaban 
teman mencapai 56,25%, dan tunjuk jari  mencapai 67,50% , 2) Peningkatan hasil 
belajar siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai > 70 sebelum tindakan 
sebanyak 28 siswa (70%), dan mencapai 40 siswa (100%) pada siklus II. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa : 1) Penerapan strategi pembelajaran 
Course Review Horey dengan media pohon pintar dapat meningkatkan keaktifan 
siswa, 2) Penerapan strategi pembelajaran Course Review Horey dengan media 




Kata kunci : Strategi Pembelajaran Course Review horey, media pohon pintar, 
keaktifan, hasil belajar 
 
 
